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zos-Trépano para estraer fragmentos de roca para estudiar su composi-
cion-Sondaje a la cuerda i procedimiento chinesco.
31. Perfeccionamiento en los útiles de la sonda-Trépano para son-
daje de grande diámetro----:Trepano Rind-Trépano modificado por De-
gousée i Lausent.
32. Influencia de la composicion i del camino que siguen los lechos
metalíferos sobre los métodos i procedimientos de esplotacion.
33. Causas que vician el aire en las minas-Produccion i efectos de
los gases ácido carbónico, azoe, vapores arsenicales imercuriales-Hidró-
jeno protocarbonado o grison.
34. Medios de destruir el grison-Lámpara de seguridad de Davy-
Lámpara de Mueseler-Lámpara Dubruelle-'-Lámpara Morison-Alum-
brado ordinario. .
35. Ventilacion espontánea - Lumbreras - Ventilacion forzada o
artificial.
36. Agotamiento de las aguas en las minas-Réjimen de las aguas
en las minas-Bombas clavatorias-Bomba impelente de somorgujador-
Ürganizacion de un sistema de desagüe.
37. Motores aplicados al desagüe de las minas-Máquina de Newco-
men-Máquina de Cornwall; condicion de marcha, efecto útil-Máquina









5. Yacimiento de los minerales.
6. C1asificacion de los minerales.
7. Sustancias usuales de las familias siguientes: del silicio,' del boro,
del carbono, del azufre, del arsénico, del antimonio, del platino, del
oro, de la plata, del mercurio, del plomo, del bismuto, del estaño,
del cobre, del fierro, del manganl'SO, del glucinio, del aluminio, del
zirconio, del magnesio, del calcio, del bario, del sodio, del potasio,
del amonio.
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8. Coralina blanca.
9. Musgo de Córcega.
10. Centeno i cornezuelo.
11. Liquen de Islandia.
12. Orchilla.
13. Tornasol en panes.
14. Raiz de helecho macho.
15. Raiz de calaguala.
16. Licopodium.
17. Raíz de arum.






24. Almidon de trigo.
25. " de cebada.
26. " de arroz.
27. " de centeno.
28. Falsificacion de las harinas de
trigo.
29. Coco i su aceite.
30. Cera de palma.
31. 'Sangre de drago.
32. Sagú.
33. Cabeza-de-negro o tagua.
34. Cólchico de otoño.
35. Raiz de eléboro blanco.
36. Raiz de eléboro negro.
37. Cebadilla.
38. Bulbo de ajo.
39. " de cebolla.
40. " de scilla.
41. Jugo de alóes.
42. Espárrago.
43. Raiz de smilax china.
44. Raiz·de zarzaparrilla.
45. Falsas zarzaparrillas.





49. Raiz de galanga.
50. J enjibre.
51. Raiz de cúrcuma.
52. Raices de las zedoarias.
53. Frutos producidos por las
amomáceas.









61. " de cola.
62. Matico.




67. Aceite del palma-cristi.
68. Semillas de piñon.


























93. Pimienta de Jamaica.
, i 94., Esencia de rosas.
95. Almendras dulces i amargas.









105. Resinas de anime i copal.
106. Oleo-resina de copaiba.
107. Bálsamo de Tolú i del Perú.
108. Añil.
109. Trementina de Ohio.
110. Mirra.
111. Olibano o incienso.
112. Resina caraña.
113. Guayaco.















Primera clase.-Mamiferos.-Tercer órden, carniceros. Familia de
los catríivoros: Oiveta (Viverra civetta.)-Cuarto órden, roedores. Familia
de los castorianos. Oastor. (Castor fiver.)-Sétimo órden, paquidermos.
Familia de los solipedos. Oaballo. (Equus caballus.)-Octavo órden, ru-
miantes sin ouernos. Almizcle. (Moschus moschiferus.)De cuernos no
caducos, huecos. Toro. (Bos taurus.)-Noveno órden, cetáceos, sopladores.
Oachalote. (Physeter macrocephalus i Balcena mislicetus).
Segunda clase.-Aves.-Descripcion del huevo.
Quinta clase'.-Peces.-Ordenmalacopterigios subraquianos. Bdcalao.
(Gadus monhua)-Orden condropterigios. Esturion, (acipenser huse.)
~. '"
SEGUNDO~AMO.-ARTICULADOS.
Primera clase.-Insectos.-Orden coleópteros. Oantárida.(Cantharis
vesicatoria.) Meloe (Meloes) &c.-Orden himenópteros . .Abe¡J·a.(Apis me-
llifica. )-Orden hemipteros. Oochinilla.
Sesta clase.-A~élides.-Orden abranquios. Sanguijuela (Hirudo.)
TERCERRAMO.-ZOÓF,ITOS.
Ouarta clase.-Qrelen esponjiarios. EsponJa (Sponjia.)
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